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KATA PERSEMBAHAN 
Assalamu’alaikum wr, wb…… 
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya 
saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta. Berkat doa dan 
kasih sayang yang tulus, berjuang tanpa pamrih membesarkan dan mendidikku hingga 
dewasa. 
Terimaksih kepada para dosen khususnya dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan 
waktunya dalam memberikan masukan penyusunan karya ilmiah ini, sehingga pada detik 
ini saya mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa.  Dan juga terima 
kasih kepada para guru yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada saya. 
Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan memberikan berkah dalam hidup. 
Semoga ilmu-ilmu yang  kalian berikan  melekat di hati dan dapat memberi berkah dan 
manfaat untuk saya. 
Seluruh sahabat saya Perbandingan Mazhab anngkatan 2011, rekan-rekan kontrakan 
Gang Merpati RT. 30 No. 29 dan teman-teman seperjuangan di kampus tercinta ini yang 
tidak biasa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungannya. 
 
Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberi manfaat kebaikan 
kepada sesama dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan menghargai semua jerih 
payah segenap orang yang ikut serta membantu kami semasa berjuang baik dalam 
keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan dan kumpulkan kami semua kelak dalam 
surga-Mu. Amin… Amin… Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
 
Billahitaufiq Wal hidayah 
Wassalamu’alaikum wr.wb.. 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
          
 
 
 ءايبًلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلا ييولاعلا بر لله دوحلا
لعو دوحه اٌلىهو اًديس ييلسرولاوى  ييعوجأ هبحصو هلآ
ييدلا مىي ىلا ىاسحإب نهعبت يهو. دعباهأ . 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan 
syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan 
hidayah, dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul: “Badal Haji Bagi Pengidap Fobia Menurut Ulama Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama Di Banjarmasin” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 
Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak sekali 
menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua diucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui dan 
  
menerima skripsi ini.    
2. Bapak Imam Alfiannor, MHI. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang 
telah memberi persetujuan dan menerima skripsi ini. 
3. Bapak Prof.Dr.H.A.Hafiz Anshary AZ, MA.dan Bapak Imam Alfiannor, MHI.. selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, arahan dan 
koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam pembuatan skripsi 
ini. 
4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat meyelesaikan 
studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam beserta seluruh staf karyawan dan karyawati yang 
telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam 
menyusun skripsi ini. 
6. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis satu 
persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya dalam 
penyelesaian skripsi ini.  
  Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan skripsi 
ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan ada yang 
dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
  
bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Akhirnya, Semoga 
atas segala perhatian, bimbingan, motivasi dan pengarahan yang telah diberikan 
kepada penulis semoga Allah SWT. membalasnya dengan pahala yang berlipat 
ganda. semua bantuan mendapat balasan di sisi Allah SWT.  
 
 
 
                     Banjarmasin, 18 Desember 2015 
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